










LAMPIRAN I  
Kuisioner Penelitian  
  
Survei "Pengaruh Asosiasi Merek Cakekinian Terhadap Minat Beli 
Konsumen: Survei Pada Mahasiswa Di Tangerang” 
 
Halo, perkenalkan nama saya Julianti. Saya mahasiswa semester 8 yang sedang 
melakukan penelitian mengenai asosiasi merek pada Cakekinian terhadap minat 
beli konsumen dan studi kasus dilakukan pada mahasiswa di Tangerang. Oleh 
karena itu mohon bantuannya untuk mengisi kuisioner ini demi membantu 
#Juli2020bertoga. Terima kasih atas bantuan teman-teman yang sudah mau 
mengisi kuisioner ini. Stay safe teman-teman. GBU 
 






o Universitas Multimedia Nusantara 
o Universitas Pamulang 
o Universitas Pelita Harapan 
o Universitas Matana 
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o Universitas Buddhi Dharma 
o Universitas Swiss Jerman 
o Universitas Surya 
o Universitas Muhammadiyah Tangerang 
o Universitas Islam Syekh Yusuf 







o 17 – 22 Tahun 
o 23 – 28 Tahun 
o 29 – 34 Tahun 
o 35 – 40 Tahun 
o > 40 Tahun 
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Petunjuk pengisian:   
Semua pertanyaan yang tersedia wajib diisi sesuai dengan skala berikut:   
1 = Sangat Tidak Setuju   
2 = Tidak Setuju   
3 = Netral  
4 = Setuju 
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